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Учебно-методическое пособие по экологическому праву включает 
реальные дела, взятые из практики общих и хозяйственных судов, обзоров их 
судебной практики, дела органов осуществляющих государственный 
экологический контроль и государственную экологическую экспертизу, 
публикации в средствах массовой информации адаптированные к учебному 
процессу в качестве задач и тестов. 
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей юридических факультетов вузов, широкого круга лиц, 
интересующихся вопросами охраны окружающей среды и рационального 
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Учебно-методическое пособие предназначено для закрепления у 
студентов-юристов полученных ими на лекциях знаний в области 
особенностей правового регулирования охраны окружающей среды и 
рационального (устойчивого) использования природных ресурсов путем их 
практического применения при разрешении споров в области 
природопользования и охраны окружающей среды, возмещении 
экологического вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, 
жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, 
находящемуся в собственности государства, в результате негативного 
воздействия на окружающую среду, ведении административных дел в 
области экологической безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, уголовных дел в сфере экологической безопасности и 
природной среды, а также применения специальной эколого-правовой 
ответственности в виде принудительного прекращения права 
природопользования, либо хозяйственной и иной деятельности, 






































Жители г. Кобрина К. и М. для строительства индивидуального жилого 
дома, в лесу, относящемуся к лесному фонду, незаконно срубили десять 
ясеней, а также похитили 12 кубометров деловой древесины хвойных пород, 
чем причинили лесохозяйственному предприятию материальный ущерб в 
особо крупном размере.  
 Дайте обоснованный ответ, по каким статьям УК Республики 




Рассматривая дело по иску потерпевшего гражданина В. к 
сельскохозяйственному производственному кооперативу о возмещении вреда 
имуществу гражданина путем его неосторожного уничтожения одним из 
работников кооператива, районный суд пришел к выводу, что положения 
одного из Законов Республики Беларусь, на которые сослался истец 
противоречат конституционным нормам. 
Как в данной ситуации должен поступить районный суд. 
 
Задача 3. 
Решением Ивацевичского районного исполнительного комитета у 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия был изъят 
под строительство дороги для государственных нужд земельный участок 
общей площадью в 15 га. 
Является ли решение районного исполнительного комитета 
нормативным правовым актом? Дайте обоснованный ответ, ссылаясь на 
конкретные нормы действующего законодательства. 
 
Задача 4. 
Пунктом 18 ст.1 закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-
З «О животном мире» установлено, что к документам на право пользования 
объектами животного мира относятся: решения местных советов депутатов; 
договоры аренды охотничьих и рыболовных угодий; специальные 
разрешения (лицензии); разрешения и иные документы на право 
осуществления отдельных видов пользования объектами животного мира, 
или деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, 
предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами.  






В ходе судебного заседания было установлено, что требования Закона 
Республики Беларусь противоречат положениям заключенного и 
ратифицированного международного договора Республики Беларусь. 




Городской Совет депутатов с целью упорядочения движения 
автомобильного транспорта в населенном пункте и оздоровления в нем 
окружающей среды своим решением, не прошедшим обязательную 
юридическую экспертизу в управлении юстиции облисполкома, установил 
границы центра города и ввел местный сбор за въезд в него 
автотранспортных средств. 
Правомерно ли решение горсовета? 
 
Задача 7. 
Статьей 1 закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г.  «Об охране 
окружающей среды», распространяющегося в том числе и на земли, включая 
почвы, охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) 
определена как деятельность государственных органов, общественных 
объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на сохранение 
и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, 
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного 
вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности и ликвидацию ее последствий. 
В статье 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. 
установлено, что охрана земель представляет собой систему мероприятий, 
направленных на предотвращение деградации земель, восстановление 
деградированных земель. 
Определите: 
 в каком из указанных нормативных правовых актов охрана земель 
определена более широко, а в каком более узко? 
какой их приведенных законодательных актов обладает высшей 
юридической силой, и, следовательно, подлежит применению? 
каким образом можно устранить коллизию между 
рассматриваемыми нормативными правовыми актами? 
 
Задача 8. 
Н. был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 
15.10 КоПА Республики Беларусь в размере 5 базовых величин за нецелевое 
использование земельного участка предоставленного ему для строительства 
и обслуживания одноквартирного индивидуального жилого дома. В 
частности в ходе проверки органами осуществляющими государственный 
контроль в области использования и охраны земель было установлено, что Н. 
 
 
в сарае, расположенном около жилого дома незаконно занимается 
предпринимательской деятельностью, т.е. использует земельный участок, 
занимаемый сараем не для обслуживания жилого дома, а в коммерческих 
целях. 
Законно ли Н. был привлечен к административной ответственности 
за нецелевое использование земельного участка? 
 
Задача 9. 
50-летний житель Малоритского района Брестской области в течение 
двух лет на своем приусадебном участке выращивал коноплю. Затем он ее 
высушивал и продавал. В феврале 2010 года во время проверочной закупки 
он продал 82,3 г марихуаны за 580 тыс. рублей.  
Кроме того, было установлено, что сельчанин помимо выращивания и 
продажи склонял к употреблению конопли в качестве гомеопатического 
успокоительного средства своих знакомых. При обыске по месту жительства 
у него было обнаружено 800 г. марихуаны. 
Определите, является ли сельский житель народным целителем или 
правонарушителем? Если правонарушителем, то какое  правонарушение он 




1. Какие из указанных признаков свидетельствуют о 
самостоятельности отрасли экологического права: 
а) наличие системы источников; 
б) наличие принципов; 
в) наличие предмета и метода правового регулирования; 
г) наличие особых объектов правового регулирования. 
 
2. Что не относится к источникам экологического права: 
а) нормативные правовые акты; 
б) мнение ученых-юристов, высказанное на конференциях; 
в) международные договоры Республики Беларусь; 
г) законодательство Союза ССР. 
 
3. К принципам законодательства в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды относятся 
следующие основные начала: 
а) соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права; 
б) осуществление функций государственного управления и контроля в 
области охраны окружающей среды природопользователями; 
в) сохранение биологического разнообразия; 





ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  
 
Задача 1. 
Гражданин К. заключив письменно и удостоверив нотариально договор 
купли-продажи земельного участка с гражданином В. в последствии решил 
продать этот земельный участок гражданину М. Проверив документы на 
земельный участок, М. покупать его отказался. 
 Правильно ли гражданин К. оформил договор купли-продажи 




Охотничье хозяйство «Стрелок», оказавшись в затруднительном 
материальном положении, заключив договор, без уведомления арендодателя, 
переуступило право на части арендованных им охотничьих угодий, 
проводить охоту организации «Вымпел». 




Общество с дополнительной ответственностью «Зенит», имея 
лицензию на право заниматься торгово-закупочной деятельностью бытовыми 
товарами, арендовало у районного исполнительного комитета участок недр 
для промышленной добычи каменной соли. 




Ранее неоднократно судимый житель г. Бреста в ночь на 6 сентября 
2011 г. поссорившись с женой в игровом клубе «Портал» вышел на улицу 
Советская областного центра и выместил злость на молодых деревьях, 
уничтожив до степени прекращения роста 29 лип. Тем самым его действиями 
был причинен ущерб ГУПП «Брестзеленстрой», на балансе которого 
находились зеленые насаждения, на сумму около 4 млн. рублей. 
Определите, объектами какого права, экологического или 
гражданского, является озеленительная растительность населенных 
пунктов, и к каким видам юридической ответственности может быть 
привлечен указанный правонарушитель? 
 
Задача 5. 
Назовите какие из указанных деяний и событий принадлежат к 
юридическим фактам, влияющим на возникновение, изменение и 
прекращение экологических правоотношений: 
 
 
заключение договора аренды рыболовных угодий; государственная 
экологическая экспертиза проекта охотоустройства охотничьего 
хозяйства; получение экологического паспорта предприятия; 




По приговору суда Березовского района от 25 ноября 2008 года  К. и Г. 
признаны виновными в совершении незаконной добычи рыбы, повлекшей 
причинение ущерба в особо крупном размере, на основании ч.4ст.281 УК 
Республики Беларусь им назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии в 
условиях общего режима. В отношении осужденных суд применил ст.78 УК, 
на основании которой решил не приводить в исполнение назначенное 
наказание, если в течение испытательного срока 1 год осужденные не 
совершат новое преступление и будут выполнять возложенные на них 
обязанности. Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемых, 
суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное 
возмещение материального ущерба. Отягчающих обстоятельств судом по 
делу не установлено. 
При этом в материалах дела имеются данные о том, что К. ранее 
дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе последний 
раз 12 июня 2006 года по ст.416, ч.1ст.281, ч.2ст.205, ч.1ст.72, 73 УК и 
совершил умышленное преступление (ч.4ст.281 УК), имея непогашенную 
судимость за умышленное преступление, согласно чего в его действиях в 
силу ч.1ст.43 УК суд усмотрел наличие рецидива. 
Какие обстоятельства не учел суд при назначении наказания К? 
 
Задача 7. 
Согласно приговора суда Брестского района Я., В. и С. были осуждены 
по ч. 2 ст. 281 и ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь одновременно за то, что 
в начале незаконным орудием лова – сетью тайно выловили в пруде, 
принадлежащем рыбохозяйственному предприятию «Страдочь» 60 кг. карпа, 
а затем похитили его. 
Правильную ли квалификацию содеянному Я., В и С дал районный суд?  
 
Задача 8. 
Н. на территории РУПП «Гранит» г. Микашевичи, Лунинецкого района 
загрузил машину щебня. При задержании Н. констатировал, что осуществлял 
общее пользование недрами, так как щебень предназначался не для продажи, 
а удовлетворения своих собственных нужд – строительства индивидуального 
жилого дома. 





Брестский горисполком в соответствии с генеральным планом развития 
областного центра до 2030 года отвел расположенную на берегу реки 
Муховец занятую заброшенным старинным городским садом (парком) 
территорию под застройку культурно-развлекательными и торгово-
бытовыми объектами. 
Определите, какой эколого-правовой режим имеет указанная 




1. Объектами экологического права не являются: 
а) природные объекты; 
б) природно-антропогенные объекты; 
в) антропогенные объекты; 
г) природные комплексы. 
 
2. К признакам природного объекта относятся: 
а) искусственное происхождение; 
б) естественное происхождение; 
в) нахождение в экологической взаимосвязи с другими объектами 
природы; 
г) выполнение экологической, экономической и других функций 
жизнеобеспечения. 
 
3. Содержание экологических правоотношений составляют:  
а) совокупность мер поощрения и наказания, соответственно за 
правомерное либо противоправное поведение; 
б) права и обязанности природопользователей в области использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
в) компетенция органов государственного управления в области 
рационального (устойчивого) природопользования и охраны окружающей 
среды; 
















ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
Задача 1. 
Проектная организация исполнила проект очистных сооружений 
химического предприятия с нарушением требований законодательства. 
Строительная организация построила очистные сооружения так же с 
нарушением требований строительных нормативов. В ходе эксплуатации 
очистных сооружений выяснилось, что сбросы химического предприятия 
значительно превышают предельно допустимые нормативы содержания 
вредных веществ, что приводит к массовой гибели рыбы. 
Какие меры должно принять химическое предприятие? 
 
Задача 2. 
Владелец мотоцикла Л. снял со своего транспортного средства для 
увеличения мощности двигателя глушитель и ездил в вечернее время по 
улицам в центре города, где и был задержан сотрудниками ГАИ. 




Незастрахованным домам, хозяйственным постройкам и 
сельскохозяйственным насаждениям на приусадебных земельных участках 
жителей деревни К. наводнением был причинен имущественный вред. 
Имеют ли данные граждане право на компенсацию ущерба, если да, 
то куда им следует обратиться. 
 
Задача 4. 
В отношении СООО «Международная компания Сервис» составлен 
протокол, о том, что 12. 11. 2009 г. компания в районе ТБО, расположенной 
на ул. 7-й Вересковой, ул. Бульварной и ул. Городской в г. Бресте не 
обеспечила уборку закрепленной территории от отходов (строительный и 
бытовой мусор), чем нарушила п. 1.1 ст. 17 закона Республики Беларусь от 20 
июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами». 
Председатель компании пояснил, что его фирма 30.06. 2009 г. 
заключила договор с КУПП «Коммунальник», по которому обязалась 
оказывать заказчику услуги по очистке городских дорог и пространств. К 
договору имеется приложение 2, которым предусмотрен перечень улиц и 





4 декабря 2009 г. Березовской межрайонной инспекцией охраны 
животного и растительного мира был задержан Б. за то, что он на озере 
 
 
Черное Березовского района осуществлял добычу рыбы запрещенным 
орудием рыболовства – ставной сетью из лески, однако по независящим от 
него причинам не довел свой умысел до конца, чем нарушил п. 134.2 Правил 
ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. 
Так же в этот день землеустроительной и геодезической службой 
Березовского района было установлено, что Б. самовольно занял земельный 
участок площадью 0,21 га, входящий в состав земель Песковского сельского 
Совета и построил на нем дом до осуществления государственной 




9.02. 2010 г. в 15/30 Столинской районной инспекцией природных 
ресурсов и охраны окружающей среды было установлено, что Д. в урочище 
«Первая клетка – вторая очередь» на земельном участке Ольшанского 
сельсовета произвел снятие плодородного слоя земли на площади 3,5 кв. м 
для личных нужд. 
Судом Столинского района Д. был подвергнут административному 
взысканию в виде штрафа в размере 3 базовых величин по ч.1 ст. 15. 11 
КоАП Республики Беларусь. 




Д. 10 января 2010 г. совершил самовольную порубку леса, т.е. 2 
сырорастущих деревьев ясеня в кв. № 104 Кошаро-Ольманского лесничества 
ГЛХУ «Столинского лесхоза» 2 группы лесов лесного фонда. 
Судом Столинского района Д. был подвергнут административному 
взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин по ч.2 ст. 15. 22 
КоАП. Кроме того, с него было взыскано в доход лесхоза – 577 000 рублей, и 
в доход государства – 249 560 рублей. 
Определите, правильно ли было произведено взыскание с Д? 
 
Задача 8. 
В. по состоянию на 14 января 2010 г. использовал часть земельного 
участка, расположенного в д. Быстрица Кобринского района, 
предоставленного для строительства и обслуживания жилого дома, не по 
целевому назначению – где в сарае занимался предпринимательской 
деятельностью. 
Судом Кобринского района на основании ч.3 ст. 15.10 КоАП В. был 
подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 2 
базовых величин.  






Р. 10 января 2010 г. в нарушение п. 133 Правил ведения рыболовного 
хозяйства и рыболовства добыл 4 рака узкопалого весом 200 г. во время 





1. Охрана окружающей среды представляет собой: 
а) деятельность, направленная на сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных 
ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, 
повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и 
ликвидацию ее последствий; 
б) деятельность по сбору, хранению и распространению сведений о 
состоянии окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, а 
также о воздействиях окружающей среды на человека; 
в) независимую комплексную документированную проверку 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность, требований в области охраны окружающей среды; 
г) ведение систематизированного свода данных о количественных и 
качественных характеристиках природных ресурсов, их экономической 
оценке и использованию. 
 
2. К нормативам качества окружающей среды не принадлежат: 
а) нормативы предельно допустимых концентраций химических и 
иных веществ; 
б) нормативы предельно допустимых физических воздействий; 
в) нормативы допустимого изъятия природных ресурсов; 
г) нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов. 
 
3. Мониторинг окружающей среды это: 
а) систематизированный свод данных о количественных и 
качественных характеристиках природных ресурсов, их экономической 
оценки и использовании; 
б) система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов;  
в) любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к ее 
отрицательным изменениям; 
г) система мер, направленных на предотвращение, выявление и 








Имеет ли право житель многоквартирного многоэтажного жилого дома 
во дворе своего дома приготовить на углях шашлыки в мангале. 
Дайте обоснованный ответ. 
 
Задача 2. 
От жительницы сельского населенного пункта поступил вопрос: 
Можно ли переоформить земельный участок без постройки (форма 
собственности частная, назначение для строительства и обслуживания 
жилого дома) на человека, не являющегося родственником для 





Районный исполнительный комитет заключил с ООО сроком на 5 лет 
договор аренды рыболовных угодий, в котором помимо прочих условий 
было указано право арендатора при надлежащем исполнении им условий 
договора аренды приобрети арендуемые угодья в частную собственность. 




Землепользователь, оборудовал во дворе жилого дома летнюю кухню с 
печью. При ее эксплуатации он сильно задымлял соседние земельные 
участки, на которых были расположены индивидуальные жилые дома 
сопредельных землепользователей, чем причинял им значительные 
неудобства. На замечания соседей не реагировал, заявляя, что он собственник 
земли и может делать все, что хочет в пределах своего земельного надела. 
Могут ли, и каким образом защитить свои права пользователи 
соседних земельных участков? 
 
Задача 5. 
Имеет ли право на возмещение убытков лесопользователь при изъятии 
у него участка лесного фонда для государственных нужд? 
 
Задача 6. 
Индивидуальный предприниматель не имея соответствующего 
разрешения, проявив коммерческую инициативу в заброшенном карьере 
занялся добычей строительного песка, который реализовывал гражданам. Его 
деятельность была прекращена органами, осуществляющими 
 
 
государственный экологический контроль. По мнению ИП он понес 
издержки на оборудование подъездных путей к карьеру и подал в суд иск о 
возмещении ему затрат, произведенных на освоение месторождения песка. 
Какое решение должен принять суд?  
 
Задача 7. 
Житель г. Барановичи С. на весеннее-летний период времени сроком на 
6 месяцев передал часть земельного участка, принадлежащего ему на праве 
частной собственности и предназначенного для занятия садоводствам в 
аренду гражданину В. с целью выращивания овощей. Другую часть 
земельного участка, с находящимися на ней садовым домиком и  плодово-
ягодными древесно-кустарниковыми насаждениями он оставил за собой. 
Определите, правомерна ли совершенная сделка? 
 
Задача 8. 
Какую ответственность будет нести субъект хозяйствования, 
осуществляющий негативное природопользование, если он осуществит сброс 
сточных вод в водный объект сверх установленных ему лимитов, что 
повлечет загрязнение поверхностных вод? К какому виду ответственности 




1. Что является объектом природопользования: 
а) природные объекты; 
б) природные комплексы; 
в) природные ресурсы; 
г) природные состояния. 
 
2. К признакам права общего природопользования не 
принадлежит использование природных ресурсов: 
а) без разрешения; 
б) без закрепления за пользователями; 
в) за плату; 
г) для удовлетворения личных потребностей. 
 
3. Постоянное природопользование осуществляется на титулах: 
а) права собственности; 
б) права пожизненного наследуемого владения; 
в) концессии; 








ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 
Задача 1. 
Здоровью гражданина Н. в результате употребления питьевой воды из 
колодца был причинен ущерб. Как выяснилось в дальнейшем из-за того, что, 
открытое акционерное общество «Магнолия» систематически сбрасывало 
неочищенные отходы производства на землю. Районный суд, рассмотрев иск 
гражданина Н. к ОАО «Магнолия» по возмещению вреда здоровью 
удовлетворил его лишь частично, сославшись на то, что умысла у 
администрации ОАО «Магнолия» на причинение вреда здоровью гражданина 
Н. не было. 
 Правильно ли поступил суд. Решите дело. 
 
Задача 2. 
На фабрике «Мороженное», расположенной в центре города, из-за 
технических неполадок периодически происходили несанкционированные 
выбросы вредных веществ в окружающую среду, представляющие угрозу для 
жизни и здоровья граждан. Жители микрорайона обратились за защитой 
своих прав в соответствующие органы Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.  




Одна из коммерческих структур в центре густонаселенного 
микрорайона города Н., арендовав земельный участок у местной 
администрации, без учета мнения граждан – жителей этого района, начала 
строительство стоянки для хранения автотранспортных средств. 
 Какие законные действия могут предпринять граждане в защиту 
своего права на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду? 
 
Задача 4. 
Главному санитарному врачу Брестского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья от жителей д. Оберовщина 
Брестского района поступила жалоба, в которой было указано, что на 
территории их населенного пункта с разрешения местных исполнительных 
органов разместилось ООО «Агропродукт», специализирующееся на 
первичной переработке рапса. Это решение обернулось для местных жителей 
трагедией, так как в результате работы ООО воздух населенного пункта стал 
наполнен специфическим запахом, который агрессивен и небезопасен для 
здоровья. Его постоянное присутствие создает риск не только аллергических 
реакций, но и хронические нарушения со стороны дыхательной системы и 
 
 
желудочно-кишечного тракта, а также значительно ухудшает самочувствие 
тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Какие меры должны быть приняты к ООО в случае подтверждения 
обстоятельств изложенных в жалобе? 
 
Задача 5. 
Решением Брестского горисполкома от 13 июля 2010 г. № 1333 в связи 
с подготовкой к чемпионату мира и созданию необходимых условий для 
организации учебно-тренировочного процесса, обеспечения безопасности 
при проведении занятий физической культурой и спортом было запрещено 
любительское рыболовство в пределах акватории Гребного и обводного 
каналов с 1 марта по 1 декабря 2010 года, чем ограничивалось право жителей 
города на осуществление права общего водопользования и общего 
пользования животным миром. 
Правомерно ли решение брестского горисполкома? 
 
Задача 6. 
В пригороде г. Пинска в полосе отвода автомобильной дороги Пинск – 
Столин за пределами территории своей дачи О. 50 лет назад посадил 
несколько деревьев. В 2010 году земельный участок, на котором была 
произведена посадка зеленых насаждений, предоставили в установленном 
порядке для строительства автозаправочной станции. Деревья спилили.  
О выдвинул требования к застройщику о выплате ему компенсации за 
снос деревьев. Подлежат ли удовлетворению требования дачника? 
 
Задача 7. 
Ночью в ноябре 2008 г. в г. Бобруйске на 20-летнюю Т., вышедшею 
встречать подругу, набросилась стая бродячих собак. В результате чего 
девушку доставили в местную больницу скорой помощи с тяжелыми ранами. 
Позже ей пришлось ампутировать руку. Долгое время Т. находилась в 
реанимации бобруйской больницы в бессознательном состоянии, затем ее 
перевели в могилевскую областную больницу где ей предстояло долгое 
лечение. 
К какому виду юридической ответственности могут быть привлечены 
работники коммунальной службы г. Бобруйска в обязанности которых 
входит регулирование численности бродячих животных? 
 
Задача 8. 
На гродненском автовокзале между водителем микроавтобуса 
отправляющегося на Брест и владельцем собаки крупной породы терьер 
произошел спор. В частности водитель не хотел впускать в автобус собаку, 
хотя ее хозяин имел не нее билет. В конечном итоге было найдено 
компромиссное решение – собака по обоюдному согласию шофера и 
владельца поехала в багажнике. Поездка прошла без происшествий. 
 
 
Определите, кто был прав, водитель или владелец собаки. Как надо 
перевозить собак автомобильным транспортом, чтобы это не создавало 
угрозы для жизни и здоровья пассажиров? 
 
Задача 9. 
Пешеходная, всегда многолюдная, расположенная в центре Бреста 
улица Советская была озеленена бобовником. Как выяснилось в последствие 
этот вид декоративных насаждений является ядовитым и представляет угрозу 
жизни и здоровью граждан. Вследствие чего для обеспечения безопасности 
жителей областного центра городские власти снабдили растения табличками: 
«Вид: бобовник. Осторожно, все части растения ядовиты!»   
Укажите наиболее оптимальный вариант озеленения земель общего 
пользования населенных пунктов: а) посадка привычных, безопасных 





4. Какие из указанных прав являются естественными:  
а) право на получение, хранение и распространение полной, 
достоверной и своевременной экологической информации; 
б) право на благоприятную окружающую среду; 
в) право на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и 
имуществу, в результате воздействия на окружающую среду; 
г) право на создание общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность в области охраны окружающей среды. 
 
2. Граждане в области охраны окружающей среды обязаны: 
а) выполнять требования в области обращения с отходами; 
б) соблюдать правила охоты и рыболовства; 
в) осуществлять общественный контроль в области охраны 
окружающей среды; 
г) возмещать вред, причиненный их действиями окружающей среде. 
 
3. Общественные объединения, осуществляющие деятельность 
в области охраны окружающей среды имеют право: 
а) защищать права и законные интересы граждан в области охраны 
окружающей среды; 
б) устанавливать нормативы качества окружающей среды; 
в) организовывать и проводить в установленном порядке 
общественную экологическую экспертизу; 







ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ 




 Какие из перечисленных государственных органов относятся к 
органам общей, а какие к органам специальной компетенции в области 
управления природопользованием и охраной окружающей среды: 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь; Президент Республики Беларусь; Местные исполнительные и 
распорядительные органы; Министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь; Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; 
Совет Министров Республики Беларусь. 
 
Задача 2. 
 Какие из указанных мероприятий относятся к экономико-правовому, 
а какие к организационно-правовому обеспечению природопользования и 
охраны окружающей среды: распространение экологической информации; 
льготное кредитование природопользователей; экологическое страхование; 
нормирование качества окружающей среды; лицензирование видов 
деятельности по использованию природных ресурсов. 
 
Задача 3. 
Районный исполнительный комитет, сославшись на Закон Республики 
Беларусь «О местном управлении и самоуправлении» принудительно изъял у 
гражданина Г. земельный участок принадлежащий ему на праве 
собственности для государственных нужд – строительства стадиона. 
Правомерно ли поступил райисполком? 
 
Задача 4. 
Хозяйственный суд удовлетворил требование ОАО о признании 
незаконными действий председателя городского Совета депутатов по отказу 
в предоставлении земельного участка, на том основании, что решение 
вопроса о предоставлении либо в отказе в предоставлении земельного 
участка не входит в компетенцию председателя горсовета. 
Обоснуйте решение хозяйственного суда. 
 
Задача 5. 
На основании решения исполкома из земель, находившихся в 
постоянном пользовании у истца, в пользу ответчика была изъята часть 
земельного участка для строительства мини-рынка. Вследствие этого истец 
для внесения соответствующих изменений в свидетельство на право 
постоянного пользования землей оплатил работы по инструментальной 
съемке земельного участка и изготовлению нового свидетельства. На 
 
 
основании ст. 14 ГК и ст. 75 КоЗ истец запросил взыскать с ответчика 
стоимость указанных работ. 
Установите, правомерны ли требования истца? 
 
Задача 6. 
Из протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.37 
КоАП, составленного в отношении Р., следует, что он, являясь должностным 
лицом – инженером-охотоведом лесхоза, в нарушении Правил ведения 
охотничьего хозяйства и охоты, утв указом Президента Республики Беларусь 
от 8 декабря 2005 г. № 580 выдал четыре разовых разрешения на добычу 
кабана, относящемуся к нормированным видам охотничьих животных, 
которая проводилась охотниками методом загона с использованием 
незарегистрированных охотничьих собак. 
Судья суда Светлогорского района усмотрел в действиях Р. состав 
незаконной охоты и на основании ч.1 ст. 15.37 КоАП подверг его 
административному взысканию в виде штрафа. 




В отношении М. зам. директора ГУПП «Ивацевичиремстрой» был 
составлен протокол об административной ответственности  о том, что он 23. 
02. 2010 г. В 11.00 на тракторе МТЗ-80, принадлежащем СПК «Новые 
Стайки» вывез и выгрузил строительный мусор  на территории прилегающей 
к временно закрытому  миниполигону «Размерки», чем нарушил п.8 ст. 17 
закона «Об обращении с отходами» и ст. 15. 63 КоАП. 
М. свою вину признал и пояснил, что вывез и выгрузил строительный  
мусор по указанию бригадира тракторной бригады. 
Судом Ивацевичского района дело в отношении М. по ст. 15.63 КоАП 
было производством прекращено в связи с недоказанностью его виновности 
в совершении административного правонарушения, на основании того, что 
М. не является собственником отходов. 
Определите, надлежащим или нет лицом был составлен протокол об 




В феврале 2008 г. в результате прорыва продуктопровода предприятия 
«Западтранснефтепродукт» принадлежащего ОАО «Транснефтепродукт» 
(Россия) произошла утечка дизельного топлива. Работы по устранению 
аварии длились более двух суток в ходе которых с места прорыва было 
откачано 70 кубометров дизельного топлива смешанного с водой. 
Нефтепродуктами были загрязнены земли и пойменный водоем, тем не 
менее, усилиями МЧС Беларуси удалось избежать загрязнения р. Днепр. 
 
 
Несмотря на то, что ОАО согласилось возместить вред, причиненный 
окружающей среде в добровольном порядке МЧС предъявило претензию к 
владельцу продуктопровода по возмещению затрат, произведенных на 




1. К органам государственного управления в области охраны 
окружающей среды и рационального (устойчивого) 
природопользования специальной компетенции относятся: 
а) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды                        
Республики Беларусь; 
б) местные Советы депутатов; 
в) Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; 
г) Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. 
 
2. Функциями органов государственного управления в области 
охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов являются: 
а) планирование деятельности в области рационального (устойчивого) 
природопользования и охраны окружающей среды; 
б) осуществление мониторинга окружающей среды; 
в) ведение государственных кадастров природных ресурсов; 
г) привлечение виновных в нарушении требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования к 
юридической ответственности. 
 
3. Экономический механизм охраны окружающей среды и 
природопользования включает следующие элементы: 
а) финансирование программ и мероприятий по рациональному 
(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды; 
б) проведение оценки воздействия на окружающую среду; 
в) создание фондов охраны природы; 














ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   
 
Задача 1. 
Какой из видов юридической ответственности будет прямой, а какой 
косвенной ответственностью за нарушение законодательства в области 
использования и охраны окружающей среды? 




Не являясь охотниками и не имея разрешения на добычу охотничьих 
животных нормированных видов, граждане И. и С. для того, чтобы 
отпраздновать возвращение своего друга К. из мест лишения свободы по 
предварительному сговору группой лиц в лесоохотничьем хозяйстве 
незаконно добыли дикого кабана. 
 Какими факторами должен руководствоваться суд при определении 
размера имущественного ущерба причиненного охотничьему хозяйству 
путем незаконной охоты: наличием у И. и С. неснятой и непогашенной 
судимости; тем, что преступление было совершено по заранее 




Гражданин М. для строительства индивидуального жилого дома 
приобрел у гражданина С. на праве собственности земельный участок 
площадью 0,15 га. Затем планы у гражданина М. изменились, и он 
использовал приобретенный земельный участок под организацию платной 
стоянки для хранения автомобильного транспорта. 
 Совершил ли гражданин М. экологическое правонарушение? Если да, 




В суд Брестского района поступило несколько протоколов об 
административных правонарушениях по ст.15.35 и ст. 15.37 КоАП, 
составленные руководителями охотничьих хозяйств, охотоведами и егерями 
государственно-общественного объединения «Белорусское общество 
охотников и рыболовов», в которых не были указаны время совершения и 
сущность административного правонарушения, нормативный акт, 
предусматривающий ответственность за данное правонарушение. 





Х. на озере Нарочь производил добычу рыбы недозволенным орудием 
лова – сетью, в результате чего выловил 10 щук, 20 окуней и 5 линей. По 
данному факту инспектором национального парка в отношении Х. был 
составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.35 
КоАП и согласно ст. 101 закона «Об охране окружающей среды» со ссылкой 
на  указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О 
некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего 
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию 
государственного управления ими» акт об установлении факта причинения 
вреда окружающей среде. 
Правильно ли было квалифицировано содеянное Х. государственным 
инспектором. Рассчитайте размер ущерба, причиненного окружающей 
среды и определите кому он должен возмещаться?  
 
Задача 6. 
Постановлением судьи районного суда на основании ч. 1 ст. 15.37 
КоАП  П. был подвергнут административному взысканию в виде штрафа с 
конфискацией охотничьего ружья и патронов за то, что он находился в 
охотничьих угодьях, не имея надлежащего разрешения, в запретное время и в 
запрещенном для охоты месте. Председателем областного суда данное 
постановление судьи было отменено, П. освобожден от административной 
ответственности в связи с малозначительностью совершенного 
правонарушения и ему объявлено устное замечание. Конфискованные ружье 
и патроны возвращены по принадлежности. Основанием для признания 
правонарушения малозначительным явилось то обстоятельство, что П. лишь 
находился в охотугодьях, никаких активных действий к попытке добычи 
диких животных не предпринимал и привлекается к административной 
ответственности за незаконную охоту впервые. Председатель Верховного 
Суда, рассмотрев административное дело в отношении П., отменил 
постановление председателя областного суда, оставив в силе постановление 
судьи районного суда. 
Чем руководствовался председатель Верховного Суда отменяя 
постановление председателя областного суда? 
 
Задача 7. 
Определением суда Речицкого района оставлено без движения исковое 
заявление Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды к Л. и Н. о возмещении вреда окружающей среде, 
причиненного ловлей рыбы сетями. В обоснование оставления искового 
заявления без движения суд сослался на то, что в нем отсутствует точное 
обозначение требований истца, предъявляемых к каждому из ответчиков. 





Судом Полоцкого района рассмотрено дело по иску Великолукской 
государственной районной инспекции рыбоохраны к С., проживающему в г. 
Полоцке, о возмещении вреда в сумме 8468 российских рублей за 
незаконный вылов рыбы на территории Российской Федерации. 
Руководствуясь ст.ст. 933, 1093, 1094 ГК, суд взыскал с ответчика сумму 
ущерба в белорусских рублях, с учетом официального курса российского 
рубля, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день 
вынесения решения. 
Обоснованно ли поступил суд? 
 
Задача 9. 
Решением суда Центрального района г. Минска удовлетворен иск 
Минского лесопаркового хозяйства к несовершеннолетнему Д. и его матери о 
возмещении ущерба, связанного с ловлей Д. рыбы на территории 
государственного зоологического заказника. Суд постановил взыскать 
денежную сумму с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него 
заработка – с его матери, тем самым вынес альтернативное решение. 





1. Какие из указанных мер могут быть применены к нарушителю 
требований экологического законодательства: 
а) лишение права управления транспортным средством; 
б) лишение права охоты; 
в) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
г) лишение права занимать определенные должности. 
 
2. К какому виду юридической ответственности может быть 
привлечен егерь, совершивший незаконный отстрел кабана, что 
причинило ущерб окружающей среде на сумму в 50 базовых 
величин: 
а) административной; 




3. Субъектами административной ответственности за 
экологические правонарушения: 
а) должностные лица; 
б) индивидуальные предприниматели; 
в) общественные экологические объединения; 





ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ 
 
Задача 1. 
Гражданин В. – обладатель земельного участка, предназначенного для 
занятия огородничеством и гражданин Л. – имеющий в распоряжении 
земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения, составив 
письменный договор, обменялись принадлежащими им земельными 
участками. 
 Правомерно ли поступили граждане В. и Л, если нет, то какие нормы 
земельного законодательства они нарушили?  
 
Задача 2. 
Гражданин А., получив на праве собственности земельный участок 
общей площадью 1 га. для ведения личного подсобного хозяйства в сельской 
местности уехал в город и в течении двух лет не использовал имеющийся у 
него земельный участок.  
 Могут ли к гражданину А. быть применены какие нибудь меры, если 
да, то какие?  
 
Задача 3. 
 Консульство Республики Польша в г. Бресте обратилось в Брестский 
городской исполнительный комитет с просьбой о предоставлении ему в 
собственность земельного участка для размещения на нем постоянного 
польского представительства. 
     Какой ответ консульству должен дать Брестский горисполком? 
 
Задача 4. 
Индивидуальному предпринимателю Н. для строительства спортивно-
оздоровительного комплекса местным исполнительным и распорядительным 
органом в аренду был предоставлен земельный участок. В ходе проверки 
деятельности ИП органом Комитета государственного контроля был 
составлен акт о том, что в течение года с момента предоставления земельного 
участка строительство комплекса на нем не ведется. На основании акта 
проверки, однако, в отсутствии письменного предупреждения, органа 
осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной 
земель,  исполком в одностороннем порядке признал договор аренды 
утратившим силу и изъял земельный участок. 
Правомерны ли действия исполкома? Укажите порядок расторжения 
договора аренды и принудительного изъятия земельного участка за не 
занятие его в установленный КоЗ срок. 
 
Задача 5. 
Строительной организации для обслуживания приобретенных на 
основании договора купли-продажи зданий оздоровительно спортивного 
 
 
лагеря в водоохраной зоне в постоянное пользование был предоставлен 
земельный участок. В ходе проверки соблюдения требований земельного 
законодательства землеустроительной службой было установлено, что 
земельный участок используется не по целевому назначению. В отсутствии 
разрешительных документов на строительство на нем начаты работы по 
перепрофилированию спортивного лагеря в квартал индивидуальной жилой 
застройки.  
В связи с выявленными фактами организация бала письменно 
предупреждена о возможном изъятии земельного участка при непринятии 
мер по его освоению в соответствии с установленными целями, однако 
организация на него не прореагировала. 
По истечении в предупреждении трехмесячного срока исполком 
принял решение о прекращении права пользования земельным участком и 
его изъятии. 
Строительная организация обжаловала решение исполкома в 
хозяйственный суд. Обоснуйте какое решение должен принять суд? 
 
Задача 6. 
В хозяйственный суд обратилось ООО с иском к предприятию об 
установлении сервитута на участок газопровода с правом врезки в него, 
обосновывая это тем, что строительство собственной котельной невозможно 
без врезки в газопровод, находящийся в собственности ответчика и 
расположенный на отведенном ему земельном участке. Однако, на том 
основании, что согласно имеющемуся проекту подвода газа к земельному 
участку у истца существует реальная возможность прокладки отдельного 
газопровода, минуя территорию ответчика, хозяйственный суд отказал в 
удовлетворении иска.  
Обоснуйте решение хозяйственного суда со ссылкой на конкретные 
статьи Кодекса о земле и Гражданского кодекса. 
 
Задача 7. 
Согласно акту о правонарушении, составленному землеустроительной 
службой, индивидуальный предприниматель самовольно занял земельный 
участок из земель общего пользования под установку торгового павильона. В 
судебном заседании представитель землеустроительной службы пояснил, что 
данный земельный участок был передан ИП во временное пользование на 
основании решения горисполкома, однако на момент составления акта срок, 
на который был предоставлен земельный участок истек.   
Может ли ИП быть привлечен к юридической ответственности, если 




При проведении налоговой проверки инспекцией был установлен факт 
отсутствия у кооператива как землепользователя правоустанавливающих 
 
 
документов на занимаемый земельный участок. В связи с этим на основании 
ч. 2 ст. 197 главы 18 земельный налог особенной части Налогового кодекса 
Республики Беларусь в отношении кооператива инспекцией принято решение 
о начислении земельного налога в 1-кратном размере как на самовольно 
занятый земельный участок. 
При рассмотрении дела суд установил, что на базе автостоянки по 
решению районной администрации был создан потребительский кооператив. 
По сообщению землеустроительной службы информация о кооперативе как 
землепользователе внесена в «Сведения о наличии и качественном состоянии 
земель» для целей контроля за исчислением земельного налога. Однако 
оформление документов, удостоверяющих право пользования этим 
земельным участком затянулось, поскольку территория, где расположен 





1. Укажите, какие из перечисленных земель относятся не к 
категориям, а видам земель: 
а) земли сельскохозяйственного назначения; 
б) земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов; 
в) земли общего пользования; 
г) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения.  
 
2. Определите, какой из указанных видов земель не относится к 
землям сельскохозяйственного назначения: 
а) пахотные земли; 
б) земли под водными объектами; 
в) луговые земли; 
г) залежные земли. 
 
3. Какие из категорий земель, видов земель и земельных участков 
не подлежат передаче в частную собственность: 
а) земли сельскохозяйственного назначения; 
б) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики; 
в) земли личных подсобных хозяйств; 










ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДР 
 
Задача 1. 
Гражданин С. обнаружив на земельном участке, принадлежащем ему 
на праве собственности торф, стал периодически добывать его и продавать 
цветочным магазинам в качестве удобрения. 
 Правомерно ли поступил С? 
 
Задача 2. 
При проверке Госгортехнадзором работы горнодобывающего 
предприятия было обнаружено, что оно в течение полутора лет не 
использует, предоставленный ему в пользование участок недр. 
 Какие юридические меры могут быть приняты к предприятию? 
 
Задача 3. 
Собственник земельного участка, предназначенного для строительства 
и обслуживания индивидуального жилого дома В. на принадлежащем ему 
участке, без предоставления горного отвода, построил для своих нужд 
подземный гараж глубиной 7 метров. 
 Законны ли действия В.? 
 
Задача 4. 
Н. в неустановленном месте развел костер. В результате неосторожного 
обращения с огнем произошло возгорание торфяников, что повлекло 
уничтожение торфа на площади 0,5 га. 
К каким видам юридической ответственности на основании чего 
может быть привлечен Н? 
 
Задача 5. 
По приказу главного инженера ОАО которому был предоставлен 
горный отвод для разработки общераспространенного полезного 
ископаемого – строительного песка открытым карьерным способом 
превысило установленный этому предприятию лимит добычи минерального 
сырья. 
Какие санкции могут быть применены в отношении ОАО?  
 
Задача 6. 
Тепличный комбинат «Берестье» расположенный в Брестском районе и 
специализирующийся на выращивании овощей совместно с Национальной 
академией наук Беларуси и Департаментом по геологии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
провел геологоразведочные работы в ходе которых выяснилось, что под 
территорией комбината на глубине 1000 – 1100 метров залегают мощные 
пласты геотермальный вод с температурой около 30 градусов. Затем 
 
 
комбинат закупил специальное оборудование – электронно-механическую 
систему, позволяющую из 1000 литров воды при температуре 30 градусов 
получить 300 литров воды с температурой 65 градусов и 700 литров – с 
температурой 4 градуса. Горячую воду планируется использовать для 
обогрева теплиц, а холодную – дочищать, бутилировать и продавать. 
Какие разрешения необходимо получить ТК «Берестье» для добычи 
геотермальных вод? К какому виду природопользования относится такая 
добыча, к водопользованию или недропользованию? 
 
Задача 7. 
Исходя из полученной информации, 2008–2009 годах ЧПУП 
«БелБауТех» осуществлял добычу песчано-гравийного материала на 
территории бывшего миниполигона твердых бытовых отходов между 
д.Ясиновка и д.Сушки Верховичского сельсовета в Каменецком районе, 
расположенного на сельскохозяйственных землях ОАО «Беловежский» 
(отделение «Каролин»).  
Решением Каменецкого райисполкома от 17.07.2008г. №750 «О 
наведении порядка на миниполигоне твердых бытовых отходов д.Ясиновка 
поручено ЧУП «Белбаутех» в срок до 1 января 2009 г. произвести очистку 
миниполигона ТБО д.Ясиновка от бытового мусора путем его утилизации; 
выполаживание склонов миниполигона ТБО д.Ясиновка с использованием 
образующихся излишков грунта для собственных нужд. 
Принятое решение Каменецкого райисполкома от 17.07.2008г. №750 не 
может служить основанием для организации добычи песчано-гравийного 
материала. Решения Каменецкого районного Совета депутатов о 
предоставлении ЧПУП «Белбаутех» горного отвода в 2008 году не 
принималось. 
Деятельность ЧПУП «БелБауТех» по добыче песчано-гравийной смеси 
на территории бывшего миниполигона твердых бытовых отходов у 
д.Ясиповка Каменецкого района осуществлялась неЗаконно. Предприятием 
не были получены какие либо разрешительные документы, необходимые для 
организации добычи общераспространенных полезных ископаемых, не 
разработана проектно-сметная документация на проводимые работы, 
земельный участок в соответствии с земельным законодательством в 
пользование не отводился. 




В ходе проверки, проведенной облкомитетом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды совместно с прокуратурой Брестской области 
было выявлено, что СПК «Надежда-Агро» с целью добычи торфа занимается 
самовольной разработкой недр. Измерение проводилось с помощью рулетки 
длинной 30м. В результате ориентировочного подсчета площади 
нарушенного участка земель, произведенного методом разбивки на 
 
 
геометрические фигуры, его площадь составила 0,19-0,20га. На исследуемом 
участке полностью уничтожен плодородный слой почвы. Повторное 
инструментальное измерения границ, площади, высот нарушенного участка 
земель, произведено с помощью тахеометра ТС-1000. Площадь нарушенного 




М. житель одного из городов Беларуси частным образом с целью 
получения прибыли занимается поиском и реализацией перекупщикам 
метеоритов. По его словам этот бизнес является весьма прибыльным, так как 
стоимость некоторых космических пришельцев доходит до нескольких 
десятков, а то и сотен тысяч долларов США. 




1. Специальная (горно-правовая) ответственность в виде 
принудительного изъятия предоставленного в пользование 
участка недр может быть применена в случае: 
а) использования недропользователем участка недр не по целевому 
назначению; 
б) неиспользования недропользователем в течение 1 года 
предоставленного в пользование участка недр; 
в) изъятие у недропользователя участка недр для государственных 
нужд; 
г) невнесение недропользователем платежей за пользование недрами 
по истечении двух периодов подряд, за которые эти платежи должны были 
быть внесены.  
 
2. К стратегическим полезным ископаемым принадлежат: 
а) нефть и газовый конденсат; 
б) глина, суглинок, супесь; 
в) горючие сланцы; 
г) калийные соли. 
 
3. Объектами отношений в области использования и охраны недр 
являются: 
а) ресурсы недр; 
б) участки недр, в том числе геологические и горные отводы; 
в) подземные воды; 







ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОД 
 
Задача 1.  
Какие из перечисленных видов пользования относятся к общему, а 
какие к специальному водопользованию: купание в реке, забор воды из 
водоема для производственных нужд, любительский лов рыбы, сброс 
отходов производства в водоем, аренда рыбопромыслового участка. 
 
Задача 2. 
По вине бригады слесарей прорвало трубу, из которой вытекло 10 000 
кубометров воды, предназначенной для питьевого водоснабжения населения. 
 Определите, какое, гражданско-правовое или экологическое 
нарушение произошло по вине слесарей. 
 
Задача 3. 
Определите, к какому виду юридической ответственности будет 




В соответствии с протоколом № 1 очистные сооружения Пинской 
мебельной фабрики работали неэффективно, в связи с чем в мелиоративный 
канал было сброшено 15360 куб. м сточных вод с превышением допустимых 
концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на 
специальное водопользование по органическим веществам, взвешенным 
веществам, нефтепродуктам и азоту аммонийному, что привело к 
загрязнению водного объекта. 
Произведите расчет ущерба, причиненного окружающей среде и 
определите порядок его возмещения. 
 
Задача 5. 
Коммунальное унитарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства предъявило иск к Республиканскому 
унитарному производственному предприятию о взыскании задолженности за 
оказанные услуги по приему сточных вод. Как следует из искового заявления 
во исполнение договора № 66 о приеме сточных вод ответчик обязался 
соблюдать предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ при 
сбросе сточных вод в систему канализации. 
Инженером химиком КУП ВКХ в присутствии главного энергетика 
РУПП была отобрана разовая проба сточных вод РУПП о чем составлен акт 
отбора сточных вод № 14 и в соответствии с договором № 66 для проведения 
исследований доставлена на предприятие КУП ЖКХ. В результате 
испытаний обнаружена повышенная концентрация вещества хлорид–ион по 
 
 
сравнению с предельно допустимой (при норме 300, обнаружено 380), что 
подтверждена протоколом испытаний № 14. 
Совершило ли РУПП экологическое правонарушение, если да, то какое 
и какие к нему могут быть применены санкции?  
 
Задача 6. 
В период с 29 июля по 2 августа 0000 года на протяжении 15, 5 км реки 
Проня в районе деревень Старокожевка и Осиновка Дрибинского района 
наблюдалась массовая гибель рыбы. Созданная по установлению причин 
гибели рыбы комиссия по результатам обследования реки и проведенным 
испытаниям вод, пришла к заключению, что причиной гибели рыбы 
послужили два аварийных сброса неочищенных сточных вод с 
общегородских очистных сооружений города Горки. При этом общие потери 
рыбных запасов составили 2865 кг. Данный факт подтвержден двумя актами 
обследования реки и протоколами испытаний поверхностных вод и сточных 
вод. КУП на балансе которого находились очистные сооружения выдвинуло 
возражение, в соответствии с которым очистные сооружения построены в 
1967 г. и находятся в крайне неудовлетворительном санитарно–
гигиеническом состоянии. Их проектная мощность значительно ниже 
фактического объема поступающих стоков. Поэтому сточные воды 
практически без очистки сбрасываются в реку. В настоящее время 
проводятся работы по реконструкции очистных сооружений, но не в полном 
объеме из-за недостаточного финансирования.  
Будет ли при данных обстоятельствах КУП возмещать ущерб, 
причиненный рыбным ресурсам? Может ли быть привлечен директор КУП к 
юридической ответственности?  
 
Задача 7. 
Новополоцкой межрайонной лабораторией аналитического контроля 
был произведен отбор проб сточных и поверхностных вод реки Дрисса у 
водопользователя – верхнедвинского ОАО, о чем были составлены акты №№ 
10, 20. В ходе проведения исследований отобранных проб выявлено 
превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: 
органические вещества 32,75 мг/л (ПДК 14,3 мг/л), азот аммонийный – 21,8 
мг/л (ПДК 1,27 мг/л). 
Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды подал иск к ОАО о возмещении ущерба, причиненного 
окружающей среде. 
Представитель ответчика исковые требования не признал, сославшись 
на то, что очистные сооружения не имеют санитарной зоны, на состав стоков 
влияет внешняя среда. Кроме того, очистные сооружения нуждаются в 
реконструкции, а на ее проведения у предприятия средств нет. Поэтому, по 
его мнению, вина в причинении вреда у ОАО отсутствует. 





ООО не имея в собственности водохозяйственных сооружений для 
размещения сброса сточных вод арендовало коллектор у ОАО. В результате 
отбора проб и проведения исследования стоков аналитической лабораторией, 
выяснилось, что в них допущено превышение предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ.  
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды подал иск к ОАО о возмещении ущерба, причиненного 
окружающей среде загрязнением вод. Последнее исковые требования не 
признало. Заявив, о том, что указанные химические вещества им не 
используются, а сброс сточных вод осуществил арендатор коллектора – 
ООО. 
Решите дело.  
 
Задача 9. 
Ш., являясь должностным лицом СКП «Чернавчицы» – инженером по 
охране труда и технике безопасности и назначенной ответственной за 
специальное водопользование, была привлечена к административной 
штрафной ответственности по ст. 10.2 КоАП, за то, что во время не продлила 
разрешение на специальное водопользование, в результате чего СКП 
«Чернавчицы» на протяжении 2 месяцев осуществляло самовольное 
водопользование. 





1. К водотокам относятся: 
а) болото; 
б) водохранилище, пруд, пруд-копань; 
в) река, ручей, родник, канал; 
г) пруд-охладитель, рыбоводный пруд. 
 
2. Какие из указанных видов пользования водами не являются 
специальным водопользованием: 
а) купание в реке; 
б) сплав леса; 
в) катание на лодке; 
г) использование водных объектов для организации судоходства. 
 
3. Водные объекты охраняются от: 







ПРАВОВОЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРЫ 
 
Задача 1. 
Предприятие ввело в эксплуатацию без согласования с органом 
государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей 
среды новые мощности, потребляющие значительное количество 
атмосферного воздуха. 
 Какие юридические меры могут быть приняты к предприятию?  
 
Задача 2. 
Какие из перечисленных видов пользования относятся к общему, а 
какие к специальному пользованию атмосферным пространством: 
запуск воздушного змея, строительство высотного многоэтажного дома, 




При проверке было выявлено, что 30% предприятий города, закрыть 
которые по объективным причинам невозможно, превышают нормативы 
предельно допустимых выбросов вредных веществ. 




Лидской межрайонной лабораторией аналитического контроля при 
проверке КУП было выявлено превышение предельно допустимого выброса 
окиси углерода на стационарных источниках выбросов загрязняющих 
веществ № 4 и № 6.  
Какие дальнейшие действия должна принять лаборатория? 
 
Задача 5. 
Диспетчер ООО «Скорость» оказывающего услуги такси, не имея 
лицензии Министерства связи и информатизации Республики Беларусь по 
использованию радиочастотного ресурса вел переговоры с водителями по 
радиостанции с использованием полосы радиочастот 26,955 – 27,860 МГц. 




Кобринский ПУ РУДСП Белозерского ДСПМК – 26 осуществлял свою 
деятельность с превышением нормативов выбросов твердых частиц в 
атмосферный воздух из источника № 1 (труба асфальтосмесительной 
установки) в 1,6 раза, что повлекло обоснованные жалобы жителей д. 
Быстрица Кобринского района. 
 
 
Какие меры должны быть приняты к указанному предприятию? 
 
Задача 7. 
Брестское ООО «Холод» приобрело по безналичному расчету два 
баллона с газом фреон 22, относящегося к озоноразрушающим веществам и 
само произвело заправку 10 имеющихся у него холодильников. 





1. Атмосферным воздухом является: 
а) смесь газов, находящаяся в жилых помещениях; 
б) смесь газов, находящаяся в производственных помещениях;  
в) природный газ, находящийся в толще недр; 
г) естественная смесь газов, находящаяся в воздушном пространстве 
Республики Беларусь. 
 
2. Не требует получения специального разрешения использование 
воздушного пространства для: 
а) организации полетов воздушных судов; 
б) запуска воздушных змеев; 
в) выброса загрязняющих веществ; 
г) передачи электромагнитных волн. 
 
3. Экономический механизм охраны озонового слоя включает: 
а) финансирование государственных целевых программ и мероприятий 
по охране озонового слоя за счет бюджетных средств; 
б) введение ограничений и запретов на обращение с 
озоноразрушающими веществами; 
в) предоставление субъектам хозяйствования, осуществляющим 
переход на использование озонобезопасных веществ и технологий, льготных 
режимов налогообложения и кредитования; 
г) взимание платы за ввоз в Республику Беларусь озоноразрушающих 














ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЛЕСОВ 
 
Задача 1. 
Гражданину М. был выдан лесорубочный билет на заготовку леса на 
площади 0,25 га. Однако, в ходе осуществления лесопользования он понял, 
что леса ему не хватит и допустил переруб на площади 0,05 га, имея 
намерение в последствии оформить лесной билет на переруб. 
 Являются ли действия гражданина М. незаконными, если да, то в чем 
заключается их противоправность?  
 
Задача 2. 
Унитарному предприятию «Л», имеющему лицензию на заготовку 
древесины на корню Лесхозом был выдан лесорубочный билет на право 
проведения сплошной санитарной рубки леса на определенной площади 
установленной территории. Имея лесорубочный билет УП приступило к 
заготовке леса без принятия лесосеки в натуре, несмотря на то, что на 
основании лесорубочного билета невозможно точно определить наличие или 
отсутствие на участке леса, предоставленного для рубки завалов, 
завышенных пней, зависших и семенных деревьев. Лесхоз проведя в 
одностороннем порядке освидетельствование мест рубок направил 
требование УП об оплате неустойки за следующие правонарушения: 
оставление завышенных пней, неудовлетворительная очистка мест рубок, 
захламление просек.  
Обоснованно ли требование Лесхоза? Разрешите спор. 
 
Задача 3. 
При проведении Государственной инспекцией охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь проверки КУП по 
вопросам соблюдения правил заготовки второстепенных лесных ресурсов 
было установлено правонарушение в виде превышение указанного в лесном 
билете лимита заготовки березового сока. Однако администрация 
предприятия выдвинула возражение согласно которого утверждала, что 
наличие в лесном билете записи, учиненной работниками лесного хозяйства 
о фактическом объеме добытого березового сока является внесением 
изменения в лесной билет и поэтому со стороны предприятия никакого 
нарушения не было. 
Права ли администрация предприятия? Какую ответственность и в 
каком случае будет нести КУП? 
 
Задача 4. 
В ходе лесного пожара, возникшего по вине гражданина Н. сгорело 0,5 
га. леса и 20 кубометров заготовленной, но не вывезенной древесины. 
 По каким статьям Уголовного Кодекса Республики Беларусь будет 





Охотничье хозяйство «Выстрел» не осуществляло регулирование 
численности охотничьих животных, в результате чего чрезмерно 
размножившиеся косули и лоси испытывая недостаток в кормах уничтожили 
весь лесной подрост. 
Будет ли охотничье хозяйство нести юридическую ответственность, 
если да, то какую? 
 
Задача 6. 
Ф. произвел загрязнение земель Минского лесопаркового хозяйства 
отходами потребления – кузовом легкового автомобиля – в районе д. 
Лошаны. В отношении Ф. был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.10 КоАП – нарушение порядка 
использования земли и требований по ее охране. 
Судья суда Минского района и г. Заславля также квалифицировал 
действия Ф. как загрязнение земель по ч.2 ст. 15.10 КоАП и подверг его 
административному взысканию в виде штрафа. 
Правильно ли квалифицировал действия Ф. судья?  
 
Задача 7. 
Тракторист К. одного из СПК Брестского района в весеннее время на 
тракторе «Беларус» на опушке леса производил вспашку поля. От искры из 
неисправного пламегасителя в начале загорелась стерня, а затем от нее лес. В 
результате пожара выгорело 9 га леса. 




Л. 12. 03. 2010 г., находясь в квартале 34 Бородницкого лесничества, 
неЗаконно умышленно срубил 1 сырорастущий дуб, причинив ущерб в сумме 
21 000 рублей.  
Судом Пинского района Л. на основании ч.1 ст. 15.22 КоАП был 
подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 
базовых величин.  
Какие обстоятельства оказались не выясненными в деле, и к какому 
еще виду ответственности должен быть привлечен С.? 
 
Задача 9. 
24. 01. 2010 г. Я. на территории Ляховичского района в квартале 50 
Лобчанского лесничества, относящегося к 1 группе лесов срубил 17 деревьев 
ольхи и 1 дерево березы, чем причинил материальный ущерб лесному 







1. Не относятся к лесам: 
а) древесно-кустарниковая растительность, находящаяся на земельных 
участках, предоставленных гражданам для ведения коллективного 
садоводства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства, 
строительства и обслуживания жилых домов; 
б) единичные деревья, их группы, в том числе полезащитные лесные 
полосы, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения; 
в) насаждения городских лесов; 
г) древесно-кустарниковая растительность в пределах полос отвода 
железных и автомобильных дорог.  
 
2. Какие из видов пользования лесом не относятся к побочному 
лесопользованию: 
а) заготовка древесных соков; 
б) заготовка новогодних елок; 
в) размещение ульев и пасек; 
г) сбор опавших листьев. 
 
3. Основаниями для возникновения права специального 
лесопользования являются заключение договора: 
а) безвозмездного пользования участком лесного фонда; 
б) договора купли-продажи участка лесного фонда; 
в) договора концессии участка лесного фонда; 























ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 
 
Задача 1. 
Житель городского поселка В. имея в собственности три коровы в 
весенне-летний период времени систематически выгонял их для пастьбы на 
временно не используемые луговые земли СПК «Дружба». 
Правомерны ли действия гражданина В.? 
 
Задача 2. 
Гражданин Б. не являясь индивидуальным предпринимателем, и не 
имея разрешения на заготовку дикорастущих растений на праве общего 
пользования, бесплатно, ежедневно на продажу в течение двух недель 
заготавливал в лесу по 40 – 50 килограммов грибов. 
Не содержится ли в действиях гражданина Б. состава 
правонарушения, если да, то какой? 
 
Задача 3. 
Жители деревни К. и Л. при помощи механических приспособлений 
(комбайнов) в разрешенное время для своих нужд собирали на болоте 
клюкву. 
Правомерны ли действия К. и Л.? 
 
Задача 4. 
Горисполком для строительства и обслуживания индивидуального 
одноквартирного жилого дома без каких либо условий предоставил 
гражданину Н. земельный участок площадью 0,10 га с растущими на нем 2 
дубами, много лет служившими украшением улицы. Н. дубы спилил. 
Правомерны ли действия Н. Как должен был поступить горисполком 
для того чтобы сохранить деревья? 
 
Задача 5. 
Председатель СПК «Горизонт» на луговых землях с целью повышения 
урожайности ежегодно приказывал выжигать сухую траву. 
Законно ли поступал председатель СПК? 
 
Задача 6. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство, ссылаясь на решение Миорского 
райисполкома № 11 предъявило иск о взыскании 3 млн. рублей убытков с 
сельскохозяйственной организации за потраву сенокосов. Согласно акта 
комиссии скотом ответчика произведена потрава сенокосов на площади 8,6 
га. Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок 
у истца отсутствовало. 




Ответчик иск не признал, в обоснование чего привел следующие 
доводы. С его согласия из его земель Миорским райисполкомом был изъят 
земельный участок площадью 13,8 га и предоставлен истцу. На земельном 
участке находились ухоженные травы, посеянные ответчиком. В период 




В суде Каменецкого района было рассмотрено дело суть которого 
заключалась в том, что двое молодых жителей города были задержаны 
нарядом вневедомственной охраны за то, что не смущаясь многочисленных 
прохожих в дневное время срезали 70 роз на братской могиле в г. Каменце, 
где захоронены останки 1648 воинов, погибших при освобождении района. 
Позже выяснилось, что таким образом они собирались на свидание с 
девушками. 




Жители г. Бреста М. и К. ночью с целью продажи выкопали из 4 туи из 
вазонов, временно на летний период времени выставленных на улицу, а затем 
5 туй постоянно произрастающих на газоне. Их действия были засняты 
камерой видеонаблюдения, что помогла задержать правонарушителей. 
Какие правонарушения совершили М. и К.? 
 
Задача 9.  
По ч.1 ст. 277 и ч.2 ст. 424 УК были квалифицированы стороной 
обвинения и судом Житковичского района действия лесника Н. (незаконная 
порубка деревьев и кустарников и преступление против интересов службы), 
который во вверенном ему обходе, относящемуся к лесам зеленой зоны I 





1. Экономический механизм обращения с объектами 
растительного мира включает: 
а) финансирование государственных программ, планов и мероприятий 
по рациональному обращению с объектами растительного мира; 
б) платежи в области обращения с объектами растительного мира; 
в) осуществление мониторинга растительного мира; 
г) экономическое стимулирование рационального обращения с 




2. Какие из перечисленных видов растений запрещено собирать 
гражданам: 
а) зверобой, золототысячник зонтичный, росянка круглолистная, 
фиалка трехцветная, чабрец обыкновенный,  валериана, ромашка, 
хмель обыкновенный; 
б) белые грибы, грузди, сыроежки, лисички, опята, шампиньоны; 
в) мак, конопля, грибы псилоцибы; 
г) щавель конский, одуванчик, подорожник большой, хвощ полевой, 
пырей ползучий, пастушью сумку, василек синий. 
 
3. К мероприятиям по охране объектов растительного мира 
относятся: 
а) гибридизация и селекция дикорастущих растений; 
б) ведение государственного кадастра растительного мира; 
в) интродукция и акклиматизация дикорастущих растений; 

































ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЖИВОТНОГО МИРА 
 
Задача 1. 
Граждане В. и С. незаконно в искусственном пруду, принадлежащем 
сельскохозяйственному производственному кооперативу сетью выловили 10 
кг. разводимых кооперативом карпов. 
 Суд квалифицировал деяние граждан В. и С. как браконьерство и 
взыскал с нарушителей ущерб причиненный незаконным выловом рыбы по 
таксам. Правильно ли поступил суд? 
 
Задача 2. 
Охотники Н. и З. охотясь на озере на водоплавающую дичь, заметили 
недалеко от берега крупную щуку и не желая упускать добычу открыли по 
ней стрельбу из ружей. 
Квалифицируйте действия граждан Н. и З. 
 
Задача 3. 
 Гражданин А., член БООР, имея право на ружейную охоту в 
охотничий сезон, найдя у деда на чердаке снайперскую винтовку времен 
Отечественной войны военного образца отправился с ней на охоту. В лесу 
гражданин А. был задержан сотрудниками милиции. 
 Дайте правовую оценку действиям гражданина А. 
 
Задача 4. 
На страусиной ферме в Кобринском районе сторож в состоянии 
алкогольного опьянения из чувства мести к руководству фермы, уволившему 
его отца убил палкой 4 страусов, чем причинил ущерб крестьянскому 
хозяйству в размере 6,5 млн. рублей. 
Определите какое правонарушение совершил сторож фермы? 
 
Задача 5. 
В Дрогичинском районе была задержана группа браконьеров, которые 
не имея разрешение на добычу охотничьих животных нормированных видов, 
отстреляли 3 косуль и одного лося. В ходе предварительного расследования 
было установлено, что в незаконной охоте приняли участие 2 сотрудника 
Дрогичинского РОВД.  
Как должен быть определен вред, причиненный окружающей 
природной среде и охотничьему хозяйству? 




По приговору суда Брагинского района от 17 апреля 2009 г. М. 
осужден по ч. 1 ст. 281 УК Республики Беларусь за незаконную добычу 
 
 
рыбы. Из материалов дела видно, что М. 18 февраля 2009 г. на реке Днепр на 
территории Брагинского района добывал рыбу незаконными орудиями лова.  
25 декабря 2008 г. в отношении М. составлялся административный 
протокол за добычу рыбы запрещенными орудиями лова, и за это 
правонарушение он на основании ст. КоАП Республики Беларусь 
постановлением судьи Брагинского района от 25 февраля 2009 г. подвергнут 
административному взысканию в виде штрафа. 
Законно ли осужден М.? 
 
Задача 7. 
По приговору суда Московского района г.Бреста П. осужден по ч.1 ст. 
281 УК за то, что, будучи подвергнутым административному взысканию за 
добычу рыбы недозволенными орудиями лова, вновь дважды незаконно 
добывал рыбу. Стороной обвинения и судом содеянное квалифицированно 
как оконченное преступление, несмотря на то, что рыбу П. не выловил. 
Правильно или нет суд квалифицировал действия П.?  
 
Задача 8. 
П., В. и Ш. по предварительному сговору, не имея на то разрешения в 
урочище «Омельянов хутор» Михалинского лесничества Пружанского 
лесхоза совершили неЗаконный отстрел двух оленей, чем причинили ущерб 
окружающей среде, путем незаконной добычи двух диких животных в 
размере 95х2=190 базовых величин. 
На основании чего, и к каким видам юридической ответственности 
могут быть привлечены П., В. и Ш? 
 
Задача 9. 
Н., имея не погашенное административное взыскание по ст. КоАП за 
незаконную охоту, находясь на гидроузле «Качановичи» р. Припять, вблизи 
д. Качановичи Пинского района с использованием недозволенных орудий 
лова – трех сетей, занимался незаконной добычей рыбы и выловил: 16 шт. 
плотвы и 3 щуки. 
Судом Пинского района Н. было назначено наказание по. ч. 1 ст. 281 
УК в виде ареста сроком на один месяц. Три сети, признанные 
вещественными доказательствами были уничтожены. Рыба осталась у Н. 
Правильно ли суд квалифицировал действия Н. Обоснуйте какие виды 




1. Гражданам на праве общего пользования в сутки на одного 
человека разрешено добывать: 
а) не более 25 лягушек; 
б) не более 100 кг виноградных улиток; 
 
 
в) не более 5 кг рыбы и одной рыбы, если общий объем улова с учетом 
ее веса в сумме будет превышать 5 кг или одной рыбы весом свыше 5 кг; 
г) не более 1 кг креветок. 
 
2. Какие из видов пользования объектами животного мира не 
относятся к общему пользованию: 
а) добыча диких животных, не относящихся к объектам охоты и 
рыболовства гражданами в пределах их норм изъятия; 
б) пользование дикими животными в научных и культурных целях без 
изъятия объектов животного мира из среды их обитания; 
в) охота; 
г) любительское рыболовство. 
 
3. К функциям государственного управления в области охраны и 
использования объектов животного мира не относятся: 
а) планирование деятельности в области охраны и использования 
животного мира; 
б) ведение государственного кадастра животного мира; 
в) проведение работ по выявлению на территории Республики Беларусь 
мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь; 



























ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО И СПЕЦИАЛЬНО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
 
Задача 1. 
Директор заповедника по просьбе председателя производственного 
сельскохозяйственного кооператива за плату разрешил ему заготовить 10 
тонн сена на территории заповедника. 
 Дайте правовую оценку действиям директора заповедника.  
 
Задача 2.  
Администрация охотничьего хозяйства отловила на территории 
хозяйства случайно зашедших туда двух зубров и продала их за 5 тысяч 
долларов каждого иностранному зоопарку. При пересечении 
государственной границы зубры были задержаны и конфискованы. 
Сославшись на наличие письменного договора купли – продажи зоопарк 
подал иск в суд о возвращении ему зубров. 
 Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 3. 
Строительная организация без согласования с органами Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
начала работы по прокладке коммуникаций через охранную зону памятника 
природы. 
 Какие меры могут быть приняты к строительной организации? 
 
Задача 4. 
Жители деревни Н. Каменецкого района собирали на территории 
национального парка «Беловежская пуща» и сдавали заготовителям ягоды 
черники. 
Содержат ли состав правонарушения действия жителей деревни и 
деятельность заготовительной организации? 
 
Задача 5. 
М. жительница города Бреста весной рядом с территорией Колхозного 
рынка, на улице торговала черемшиной (медвежьим луком) – дикорастущим 
растением, занесенным в Красную книгу Республики Беларусь, о чем было 
известно М. 
Какие правонарушения совершила гражданка М? 
 
 Задача 6. 
Стадо зубров, относящихся к диким животным, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, в весенний период времени совершило 
потраву сельскохозяйственных культур, озимой ржи на 15,5 га 
 
 
принадлежащей СПК, которая произрастала в непосредственной близости от 
опушки леса. Чем был причинен имущественный вред 
сельскохозяйственному производственному кооперативу. 
Установите, будет ли нести имущественную ответственность 
государственное природоохранное учреждение национальный парк 




Т. по предварительному сговору с К. без надлежащего разрешения на 
территории национального парка «Беловежская пуща» незаконно отстреляли 
две особи благородного оленя, причинив материальный ущерб в размере 
(95х2х3=475 базовых величин). 
Органами предварительного расследования действия Т. и К. были 
квалифицированы по ч.3 ст. 282 УК как незаконная охота без надлежащего 
на то разрешения на территории национального парка, повлекшая 
причинение ущерба в особо крупном размере. 
В судебном заседании государственный обвинитель предложил 
переквалифицировать действия обвиняемых с ч.3 на ч.2 ст.282 УК, 
мотивируя это тем, что размер ущерба не превысил 1000 базовых величин. 
Судья суда Каменецкого района осудил Т. и К. по ч. 2 ст. 282 УК за 
незаконную охоту на территории национального парка, повлекшую 
причинение ущерба в крупном размере. 
Обоснованно ли были осуждены Т. и К.?  
 
Задача 8. 
Органами предварительного расследования Г. и К. обвинялись в том, 
что на территории заказника, не имея надлежащего разрешения, в запретное 
время, в запрещенном месте совершили отстрел лося. 
Согласно расчету, произведенному начальником военно-охотничьего 
хозяйства на основании указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 
2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения 
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, 
совершенствованию государственного управления ими» причиненный ущерб 
составил (95х3=285 базовых величин). Действия Г. и К были 
квалифицированы по ч.3 ст. 282 УК как незаконная охота, повлекшая 
причинение ущерба в особо крупном размере. 
Рассмотрев донное уголовное дело, судья суда Пуховичского района 
пришел к выводу, что рассматриваемый Указ не определяет порядок 
реального исчисления причиненного ущерба и произвел расчет исходя из 
максимальной заготовительной цены на шкуру лося и стоимости мяса, что 
повлекло квалификацию преступления по ч.2 ст. 282 УК. 





П. на водохранилище с надувной лодки с использованием охотничьего 
ружья, без надлежащего разрешения, в запретное время занимался 
незаконной охотой, а также добычей птиц, охота на которых полностью 
запрещена. В результате им было добыто две утки, а также три лебедя–
шипуна, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
В процессе дознания изъяты принадлежащие П. охотничий нож, 
признанный , по заключению эксперта, холодным оружием, гладкоствольное 
охотничье ружье марки «ИЖ–27 М» и 65 патронов к нему. Все эти предметы 
в установленном Законом порядке были осмотрены, описаны, признаны 
вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного 
дела. Однако судья суда Сморгонского района возвратил обвиняемому все 
вышеперечисленное, ничем не мотивировав свое решение. 




1. В границах национального парка выделяются: 
а) заповедная зона; 
б) зона регулируемого использования; 
в) общественно-деловая зона; 
г) рекреационная зона. 
 
2. Какие из указанных местностей не принадлежат к специально 
охраняемым природным территориям: 
а) курортные зоны; 
б) зоны отдыха; 
в) зоны экологического риска; 
г) места обитания диких животных и места произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь. 
 
3. На территории заповедника запрещается: 
а) разведка и разработка полезных ископаемых; 
б) рубки леса главного пользования и заготовка живицы; 
в) осуществление экологического мониторинга; 


















Лесное хозяйство, расположенное в зоне отчуждения (отселения) 
заготовило и продало одному из предприятий Брестской области 15 
кубометров деловой древесины твердолиственных пород. 
Правомерно ли поступил лесхоз, если нет, то в чем заключается его 
правонарушение, как это отразиться на судьбе сделки купли–продажи? 
 
Задача 2. 
Б., житель зоны первоочередного отселения, являясь рыболовом 
любителем, систематически ловил на территории зоны рыбу, а затем 
продавал ее на базаре в г. Гомеле. 
 Дайте правовую оценку поведению Б. 
 
Задача 3. 
Для проведения государственной экологической экспертизы на 
исследование поступил проект строительства в зоне проживания с 
периодическим радиационным контролем химического завода по выпуску 
высокотоксичных ядохимикатов. 




Ряд серьезных экологических проблем, связанных с разработкой 
калийных солей в результате деятельности РУП «Беларуськалий» существует 
в Солигорском промышленном районе. Здесь из сельскохозяйственного 
оборота выведено около 5 тыс. га земель, значительная часть которых занята 
под солеотвалы и шламохранилища, где складировано порядка 350 млн. т. 
отходов. В результате чего произошла деформация пород над горными 
выработками и под телом солеотвалов наблюдаются просадки земной 
поверхности, проявился техногенный соляной карст и сейсмическая 
активность до 4 – 5 баллов, наблюдается засоление поверхностных и 
подземных вод. В различной степени негативное влияние горных работ 
сказалось на площади 120 – 130 кв. километров. 
Дайте ответ на вопрос о том, имеются ли основания для отнесения 
территории г. Солигорска к одной из зон экологического неблагополучия? 
 
Задача 5. 
При каких условиях, в каком порядке и перед кем может 
ходатайствовать колхоз об отнесении части земель находящихся у него в 
 
 
постоянном пользовании к категории радиационно опасных и переводе их в 
разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования? 
 
Задача 6. 
Серьезной проблемой является деградация мелиорированных 
торфяных почв из-за ускоренной минерализации их органического 
вещества. Три процесса определяют скорость уменьшения торфяного слоя: 
усадка, минерализация органического вещества и эрозия. Конечным итогом 
деградации мелиорированных почв является выход на поверхность 
подстилающих пород, из которых на Полесье 92% занимают пески. 
Фактически это начало нового этапа опустынивания огромной территории 
Полесской низменности. Крупные очаги опустынивания Полесья могут 
появиться в ближайшие 20–30 лет, а возможно, и раньше. Их постепенное 
смыкание приведет к формированию большой полупустынной территории с 
развеваемыми песками.  




В результате наводнения, вызванного весенним разливом реки Ясельда 
было затоплено несколько прибрежных деревень, что повлекло причинение 
вреда домам и придомовым постройкам проживающим в них гражданам.  
За счет каких средств может быть возмещен ущерб, причиненный 
стихийным бедствием имуществу жителей близ лежащих к реке сел? 
 
Задача 8. 
Укажите какие виды природопользования и хозяйственной 
деятельности допускаются в зоне с правом на отселение. 
 
Задача 9. 
Так, к уголовной ответственности по ч.2 ст.282 УК Республики 
Беларусь, привлечен Фроленков В.И., который с помощью установленного 
им капкана на берегу реки Лесная в д. Угляны Каменецкого района 




1. На территории зоны с правом на отселение запрещается: 
а) производство и заготовка продукции с содержанием радионуклидов, 
превышающим республиканские допустимые уровни; 
б) проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов; 
в) любая деятельность, ухудшающая радиационную и экологическую 
ситуации; 





2. Какие из перечисленных объектов не относятся к 
экологически неблагополучным территориям: 
а) зоны экологического риска; 
б) зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
в) зоны экологического бедствия; 
г) зоны экологического кризиса. 
 
3. При классификации зон радиоактивного загрязнения 
учитываются следующие критерии: 
а) возможность проживания населения (величина среднегодовой 
эффективной дозы облучения); 
б) уровень радиоактивного загрязнения территории (плотность 
загрязнения почв радионуклидами); 
в) наличие административных и иных зданий и сооружений, 
учреждений культуры, образования, научно-исследовательских учреждений, 
объектов культового назначения, организаций торговли, общественного 
питания, здравоохранения, бытового обслуживания населения, а также 
стоянок автомобильного транспорта; 
г) возможность получения продукции, содержание радионуклидов в 
которой не превышает республиканских допустимых уровней 
(сельскохозяйственной, лесохозяйственной, торфа, вод и других видов 
продукции и сырья). 
 
 
 
 
 
 
 
